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ABSTRAK 
 
 Penjualan merupakan kegiatan yang penting dalam 
perusahaan. Perusahaan tidak akan mendapatkan pemasukan tanpa 
penjualan, meski memiliki persediaan dalam jumlah besar.  
Mengingat pentingnya kegiatan penjualan sebagai sumber 
pemasukan perusahaan, penting bagi perusahaan untuk menjalankan 
fungsi sistem informasi akuntansi penjualan agar efektif dan efisien. 
Disamping itu, dalam mewujudkan operasi perusahaan yang efektif 
dan efisien, dibutuhkan juga pengendalian internal yang tepat pula. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal 
dan mendesain sistem informasi akuntansi penjualan 
terkomputerisasi pada perusahaan. 
Obyek penelitian adalah CV Pakis Karunia yang merupakan 
salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang 
kemasan produk. Terdapat beberapa masalah dalam sistem 
penjualan, diantaranya keterlambatan dan kesalahan pengiriman, 
sering terjadi keterlambatan penagihan, risiko piutang tak tertagih 
yang tinggi, dan kesalahan informasi yang dihasilkan laporan 
penjualan.  Pengendalian internal pada perusahaan memiliki 
kekurangan dalam hal pemisahan tugas, otorisasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah rancangan sistem informasi akuntansi 
untuk modul penjualan dimana dalam rancangan tersebut terdapat 
pengingat terkait piutang jatuh tempo, data pelanggan, pembatasan 
kredit, dan laporan penjualan yang secara otomatis diperbarui setiap 
terjadi transaksi, sehingga informasi  yang tersedia lebih akurat, serta 
pengendalian akses. 
 
Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, penjualan, pengendalian    
internal. 
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ABSTRACT 
Sales is an important activity in the company. The company 
will get no income without sales, though it has a lot of inventory. 
Knows the importance of sales activity as the source of income, it is 
important for the company to use sales accounting information 
system to be effective and efficient. Beside, in order to make effective 
and efficient operation, there also should be a proper internal 
controls in the company. This study aims to analyze internal control 
and design the sales computerized accounting information system in 
the company. 
The research object is CV Pakis Karunia that is one of 
manufacturing company where the company is engaged in the 
production of paper bag. There are several problems, such as delay 
and errors delivery, delay in billing, high risk of bad debts, and 
misleading information of sales statement. Internal control the 
company has lacked separation of duties, authorization, and 
documentation. The results of this research are the design of 
accounting information systems for sales module where there are 
reminder for account receivable due date, customer’s data, credit 
limit, and sales statement that is automatically update every 
transaction occurs, so the information will be more accurate, as well 
as controlling access. 
 
Keywords: accounting information system, sales, internal control. 
 
 
